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M IĘDZYNARODOW A K O N FER EN C JA  
„NATURAL SC IEN C ES AT TH E BEGINNING 
OF T IIE  19™ CENTURY, D EV ELO PM ENT 
AND LINKS TO PRESENT-DAY” 
PO ŚW IĘCO NA  250. RO CZN ICY  URODZIN 
W IE L K IE G O  BOTANIKA XIX W. 
STANISŁAWA BONIFACEGO JUNDZ1ŁŁA 
(5-6 V 2011, W ILN O , LITWA)
The in ternational conference "N atural sciences 
a t the beginning of the 19,h century, developm ent 
and links to presen t-day ' dedicated to the 250,h 
anniversary  of Stanislaw Bonifacy Jundziłł b irth , 
fam ous botanist of the 19"' century 
(5-6 M ay 2011, Vilnius, Lithuania)
W' dniu 5 m aja 2011 roku przypadała 250 
rocznica urodzin S tanisław a Bonifacego Jun- 
dziłła (1761-1847), jednej z największych postaci
Köhler (Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiel­
lońskiego) nakreślił w aspekcie porównawczym 
rozwój botaniki w W ilnie i Krakowie pod ko­
niec XVIII w. i w pierw szych dekadach XIX 
w. Pozostałych 9 referatów  było zw iązanych 
bezpośrednio  z życiem  i działa lnością S tani­
sława Bonifacego Jundziłła lub z botaniką jego 
czasów. Do pierwszej grupy należały następu-
' Najnowszy biogram S. 13. Jundzilla -  patrz Wiadomości 
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Podczas konferencji wygłoszono 2 referaty 
wprowadzające. W pierwszym  ..The way o f  
life and creative work by Stanisław  Bonifacy 
Jundziłł” Regina Juodkaite (Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu W ileńskiego) przedstawiła koleje
polskiej botaniki przełom u XVIII i XIX w .1 
Rocznica ta stała się okazją do zorganizowania 
m iędzynarodow ej konferencji przez. U niw er­
sytet Wileński, Ogród Botaniczny Uniwersytetu 
W ileńskiego oraz Państwowy Rezerwat Kultu­
rowy Zam ków  W ileńskich. O brady odbywały 
się w pięknej Auli Kolumnowej Uniwersytetu 
W ileńskiego (Rye. 1). Konferencję poprzedziło 
przemówienie rektora Uniwersytetu Wileńskiego 
-  w imieniu organizatorów, oraz wystąpienia am­
basador Królestwa Szwecji na Litwie i dyrektor 
Instytutu Kultury Polskiej na Litwie -  w imieniu 
sponsorów.
zycta tego przyrodnika, a w' drugim „Botany 
in W ilna and Cracow in the times o f  Stanisław 
Bonifacy Jundziłł: a com parative outline” Piotr
jące w ystąpienia: „Prof. S. B. Jundziłł w or­
king at the dawn o f geology science” -  Juozaz 
Paskevicius (K atedra G eologii i M ineralogii 
U niw ersytetu W ileńskiego), „D evelopm ent o f 
sciences o f  the zoology and Vilnius University 
Zoological M useum under the influence o f  S. B. 
Jundziłł” G rita Skujiene i Andrius Petrasiünas
(Katedra Zoologii U niw ersytetu W ileńskiego), 
„S. B. Jundziłł and Vilnius University Botanical 
G arden” -  Audrius Skridaila (Ogród Botaniczny 
U n iw orsy te tu  W ileń sk ieg o ), „C o n trib u tio n  
o f  S tanisław  Bonifacy Jundziłł to research o f 
L ithuanian  flora” -  M indaugas R asim avidus 
(K atedra  B otaniki i G enetyki U niw ersytetu  
W ileńskiego). W drugiej grupie tem atycznej
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Rye. I. Aula Kolumnowa Uniwersytetu Wileńskiego (fot. S. Żilinskaite).
Fig. 1. The Pillared Assembly Hall o f  the Vilnius University (phot. S. Żilinskaite).
znalazły się następujące prezentacje: „Vilnius 
University Botanical Garden ensemble at Sere- 
ikiskcs" Audrone Kasperaviciene (Państwowy 
R ezerw at K ulturow y Z am ków  W ileńskich), 
„Vienna as a botanical «Centre o f  Calculation»?” 
-  Marianne Klemun (Uniwersytet Wiedeński). 
„Gardens and the Botanic Garden at Jazdów in 
Warsaw" -  Marek Barański (W arszawa), „Histo­
rical aspects o f  formation o f  Kyiv st. Volodymyr 
University Botanical Garden (first half o f  XIX 
century)” -  R. M. Palagecha. V. V. Kapustyan. 
A. M. Golovchenko. A. S. Bysov (Uniwersytet 
im. Tarasa Szew czenki, K ijów ), „L innaeus’ 
garden in U ppsala” Jesper Kärehcd (Ogród 
Botaniczny Uniwersytetu w Uppsali).
Konferencji towarzyszyła obszerna wystawa 
publikacji S. B Jundziłła w Bibliotece Uniwer­
sytetu Wileńskiego.
Popołudniem 5 maja uczestnicy konferencji
spotkali się na pikniku zorganizowanym w Ogro­
dzie Botanicznym  U niw ersytetu W ileńskiego. 
M ie liśm y  o k az ję  p o p ró b o w ać  trad y c y jn e
Ryc. 2. Litw inka i autor sprawozdania (fot. A. Skridaila). 
Fig. 2. Lithuanian and author o f  the report (phot. A. Skri­
daila).
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Ryc. 3. W trakcie spaceru po Starym Mieście w Wilnie (fot. S. Żilinskaite). 
fig . 3. While walking through the Old Town, Vilnius (phot. S. Żilinskaite).
litewskie potrawy i trunki, posłuchać tradycyj­
nych pieśni litewskich w wykonaniu ludowego 
zespołu, poobserwować, a nawet spróbować za­
tańczyć ludowe tańce litewskie (Ryc. 2).
W  piątkowe przedpołudnie (6 maja) odbył się 
spacer po wi leńskim Starym M ieście (Ryc. 3), 
ze szczególnym  uwzględnieniem  miejsc zw ią­
zanych z działalnością Stanisława Bonifacego 
Jundziłła. Spacer, sym bolicznie, zakończył się 
na C m entarzu B ernardyńskim  przed grobem  
Stanisława Bonifacego Jundziłła.
K onferencja stała się okazją do, z jednej 
strony, przypomnienia tego botanika, a z drugiej 
strony, do spojrzenia na jego działalność i doko­
nania z perspektywy XXI w. Obecność ambasador 
Szwecji (szkoda, że nie było ambasadora Polski) 
nadała obradom wysoką rangę, konferencją inte­
resowała się także wileńska prasa i radio.
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